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(2) k｡はk｡-√ 打7才-何 万 で与えられ波を特徴づける波数である｡






















Vの最小値は vm.n- √前打で与えられ,この Vmi nに対応する波長は 10-27CJa76J
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であり,またこれに対応する波数 k｡-27E/}O- √て訂7才 を図 1に記入してある｡
実験結果は,21℃,26oCの場合,それぞれ W｡はかなり異なるにもかかわらず (し
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動 ,NZは個体数密度,aとβはtimelagで, Ei,al一 >0である｡2種が共存するよ
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